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論 文 内 容 要 旨
近 年 ・ 食 生 活 の 多 用 化 に 伴 い,グ リーンアスパ ラガ スの 消 費 が 急 激
に 拡 大 し,ア スパ ラガ スの 作 付 面 積 も 急 増 し て い る.し か し なが ら,
アスパ ラガ スは,(1)雌 雄 異 株 の た め 自 殖 が 不 可 能 で あ る,(2)播 種 か
ら 採 種 ま で2-3年 を 要 す る,(3)収 穫 は,3年 目 以 降 の た め,収 量
調 査 に 長 年 を 要 す る,(4)ヘ テロ性 が 強 く 個 体 差 が 大 き い,(5)広 域 適
応 性 を 有 す る 品 種 が 少 な い,等 の 特 性 を 持 っ て お り,ま た,積 極 的
な 交 配 育 種 が 立 ち 遅 れ て い る.一 方,'ア ス パ ラ ガ ス は,雄 株 と 雌
株 を 比 べ る と 早 生 性 や 多 収 性 に お い て,雄 株 が 農 業 上 有 益 と さ
れ て い る.そ の た め,早 期 雌 雄 判 別 法 の 確 立 が 望 ま れ て い る.
種 子 を 除 草 剤 と し て 知 ら れ る アトラジ ンで 処 理 す る こ と に よ り,
僅 か1カ 月 の アスパ ラガ ス実 生 に 花 芽 が 誘 導 さ れ る こ と を 見 い だ し た
(1-5章).ま た アスパ ラガ スに お け る 婬 雄 性 の 分 化 と 発 現 を 解 明 す る
た め,脱 分 化 組 織 で 検 討 し た と こ ろ,植 物 ホ,}モンの 要 求 性 に 差 異 が
認 め ら れ た(6章).
第1章 アトラジ ンお よ びDC頚Uに よ る アスパ ラガ ス実 生 の 花 芽 誘 導.
アスパ ラガ スメリーワシントン500Wの 種 子 を400μMア トラジ ンま た は100μH
DC朋 溶 液 で 処 理 す る と,約4傭 の 個 体 に 花 芽 が 誘 導 さ れ た(表1).
花 芽 形 成 に 有 効 な 濃 度 で 種 子 を 処 理 す る と 発 芽 率 は 影 響 を 受 け
な い が 根 の 伸 長 に 顕 著 な 阻 害 が 認 め ら れ た の で,韮 芽 形 成 が 単
な る 生 育 阻 害 に よ る も の か を 生 長 阻 害 剤 処 理 と の 比 較 に よ り 検
討 し たg・ こ れ ら の 薬 剤(ア ブ シジ ン酸[ABA],ク ロロコリン如 ライド[CCC],ポ
リエチレング リコー,4000[PEG])に は 花 芽 誘 導 効 果 は 認 め ら れ な か っ た.
こ れ ら 僅 か1カ 月 の 実 生
に 形 成 さ れ た 花 芽 に は,雄 灘 ∫
花,雌 花 と も 観 察 さ れ,形 態
的 に 異 常 な も の も あ る が,大
鰹 ～離の欝 畿 雲
アトラジ ンお よ びDC澗 処 理 の たL鯨
め 後 に 殺 草 作 用 に よ り処 理
個 体 が 枯 死 し た の で,次 に 花
芽 誘 導 作 用 が 有 り,殺 草 作 用
の 無 い 薬 剤 の 検 索 お よ び 検
定 し た 花 芽 の 性 表 現 の 安 定
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第 璋 トリアジ ン系1ウ レア系 お よ び かA"メ ー.ト系.化 合 物.に よ.る
アスパ ラガ ス実 生 の 花 芽.形 成 並 び た 性 発 現.の 安 定 性.
36種 の アトラジ ンアナローグ(ト リアジ ン系 花 合 物),3種 のDCMUア ナローグ(ウ
レア系 化 合 物),お よ び こ れ ら に 構 造 の 類 似.し・て い る2種 の か バ メー
ト系 化 合 物 お よ.び4種 の ア切 ド 系 化 合 物 を 供 試 し た と
.こ ち,ア トラジ
ンお よ.びDC柵 よ り も 花 芽 誘 導 率 が 高 く殺 草 作 用 の 無 い 薬 剤 オ㍉ 検
索 で き た(図.2).こ れ ら 薬 荊 は,発 芽 お よ び 根 の 伸.長 に は
,殆 ど影 響 々
与 え な か っ た.
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1986年6月 に こ れ ら の 薬 剤 で 処 理 し,雌 雄 判 定 後 温 室 に て 育 成
し た 雄 株15個 体 は,1988年7月 の 開 花 期 に 花 器 を 調 査 し 性 を 判 定
し た と こ ろ,す べ て
雄 株 で あ っ た.以 上 の
こ と よ り,こ れ ら 化 合
物 に よ る 実 生 の 性 発 現
は 安 定 し て お り,ア トラ労
アナローグ に よ る アスパ ラガ ス
の 早 期 雌 雄 判 定 法 は,
雄 株 の 大 量 増 殖 法 と し
て 有 効 な 方 法 で あ る と
思 わ れ る.
次 に よ り 高 い 花 芽
形 成 率 を 得 る た め に,
こ れ ら の 薬 剤 を 用 い て
処 理 条 件 の 検 討 を 行 っ た.
第3章 アトラジ ン処 理 の 温 度



























特 に 花 芽 誘 導 効 果 の 高 い 化 合 物 に つ い て 処 理 時 の 光 条 件 お
よ び 温 度 条 件 を 調 査 し た。 連 続 光 下 と 暗 黒 下 で の 処 理 を 比 較 し
た と こ ろ,暗 黒 下 処 理 の 方 が 花 芽 誘 導 に よ り 効 果 的 で あ っ た(表
2).処 理 期 間 は 連 綬 光 下 で は 吸 水4日 か ら12日 目 の8日 聞,暗 黒
下 で は 吸 水4日 か ら8日 目 の4日 聞 の 薬 剤 処 理 が,:最 も 花 芽 誘 導 率
が 高 か っ た.ま た,5-350Cで 処 理 温 度 を 比 較 し た と こ ろ25-300C
が 適 温 で あ っ た.以 上 の よ う に 暗 黒 下 で 処 理 を 行 う こ と に よ り
処 理 期 聞 の 短 縮 お よ び 処 理 個 体 へ の 害 作 用 を 小 さ く す る こ と が
で き た。
連 続 暗 黒 下 に お い て も,ア トラジ ン処 理 に よ り 花 芽 は 形 成 さ れ
た(図3)の で,ア トラジ ンの 光 合 成 阻 害 作 用 と 花 芽 誘 導 作 用 は 相 関 が



















































































第4章 アトラジ ンに よ る 花 芽 誘 導 に 対 す る 植 物 ホ,}モン,抗 生 物 質 の
影 響 及 び 花 芽 誘 導 の 品 種 聞 差
アトラジ ンアナローグ を 用 い て 花 芽 形 成 に 対 す る 品 種 間 差 及 び 花 芽
誘 導 に 対 す る 植 物 ホ,}モン及 び 抗 生 物 質 の 影 響 を 調 査 し た.
供 試 し た7品 種 ② う ち1品 種 の 花 芽 形 成 率 が 顕 著 に 低 か っ た.
メリーワシントン500Vを 含 む こ の ほ か の 品 種 に は 花 芽 誘 導 率 に 差 異 は 認
め ら れ な か っ た.
植 物 翻 モン及 び 抗 生 物 質 に は,い ず れ も アトラジ ンに よ る 花 芽 誘
導'作 用 に 対 す る 阻 害 作 用 が 認 め ら れ た.こ れ ら の 中 で も,オ ーキ
シンに は,特 に 顕 著 な 阻 害 作 用 が 観 察 さ れ た(表3).尚,こ の 作 用
は,エ チレン生 合 成 阻 害 剤 を 添 加 し て も 影 響 を 受 け な か っ た の で,オ





















































第5章 アトラジ ンの 吸 収 及 び 代 謝
アトラジ ンの 種 子 へ の 取 り 込 み 及 び 種 子 に お け る アトラジ ンの 代 謝
を 分 析 し た.鰯 蓬欝 一.
種子慧 繍 同艘 轟 灘鱗 鑛.
鰻欝i難醜 灘1難 灘
欝鷲難1総簾 灘灘
9綿 が 胚 乳 に 蓄 積 さ れ,胚 ㎝b「yo(2)anda1㎞(3)'
に 存 在 す る も の は,僅 か2F;Frmし ・0;・ri帥 ・1;aut㎞dca隠 頚e・
労で あ っ た(図4).
ま た 吸 収 さ れ た アトラジ ンは,胚 乳 に お い て 約8男 が 代 謝 さ れ る









































贈S㌍ き謝 瓢e藺 留1%購P欄US
cf†ersoGking(o;Gしbumen,△;embryo).
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第6章 アズパ ラガ スカ,}スの サイトカイニンに 対 す る 反 応 及 び
アイソザ イムの 雌 雄 に よ る 差 異.
アスパ ラガ スに お け る 雌 雄 性 の 分 化 と 発 現 を 解 明 す る た め,加}
スに お い て サイトカイニンの 要 求 性 を 調 査 し た.そ れ と 同 時 に アイソザ イムの
ザ イモグ ラムを 分 析 し た. .
カルスは,若 茎 の 髄 組 織 よ り 誘 導 し た.継 代 培 養 は,頚S寒 天 培
地 に ベ ンジ,}アテ"ニン(BA)1皿g/1及 び ナフタレン酢 酸(NAA)hg/1を 添 加 し た
も の を 用 い た.BA'濃 度 を 変 化 さ せ る と,雄 加}スに お い て 生 重 量 の
変 化 が 観 察 さ れ た(図6)1雌 加レスは,BAに よ る 影 響 は 受 け な か っ た.
ま た,サ イトカイニンは クロロフィ,レ合 成 に 関 与 し て い る こ と が 知 ら れ て い る
の で,加 ス誘 導 時 にBAを 培 地 に 添 加 し クロロフィ}}含量 を 測 定 し た と こ
ろ,BAの 添 加 に と も な い 雄 加}スに お い て クロロフィ,}含量 の 顕 著 な 増 加
が 認 め ら れ た(図7).`こ れ ら の こ と よ り,雄 加レスは 雌 カルスに 比 べ サ
イトカイニン要 求 性 が 強 い こ と が 判 明 し た.
ま た 加}スの アイソザ イムを 分 析 し た と こ ろ,パ ーオキシタ㌔ ゼ 及 び エステ
ラーゼ に お い て 雄 加}スと 雌 カルスで ザ イモグ ラムの パ ターンに 差 異 が 観 察 さ れ
た.以 上 の こ.と よ り,脱 分 化 組 織 に お い て も,性 を 支 配 す る 遺


















































































α皿us㍗ 閥cu1Uπed㎝ 卜Smediumc・n腔 血 ㎎
2,44)andBへ.
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審 査 結 果 の 要 旨
雌雄異株植物のアスパラガスは,雄 株の方が品質のよい若枝の生産性が高いので,そ の早期の
雌雄鑑別は農業上でも重要な課題となっている。 したがって幼植物に開花を誘導 し,畑 に定植前
に雌雄鑑別ができれば極めて有益である。
本研究はまずア トラジンで種子を処理すると約40%の 植物に花芽形成を誘導できることを発見




次に,多 くのア トラジン ・アナログ(ト リアジン系化合物)に ついて,生 育阻害が少な く,よ




キシン類がア トラジン ・アナログの花芽誘導効果を減少させること,そ の効果はオーキシン誘導
のエチレソの効果ではないことを明らかにした。
ついで,ア トラジンのアスパラガス種子への吸収 と代謝について,放 射能でラベル したものを





だけでなく,農 学上の意義 も大きいものである。よって,著 者に農学博士の学位を授与するに価
すると判断 した。
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